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Presentación. El proyecto coordinado por el Prof. Ayu. Dr. Ángel Poncela González y los Becarios de  Investigación,  D.  Pablo  Luis  Alonso Baelo  y D.  Carlos  Rodríguez  Gordo,  todos miembros del Dpto. de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Usal señaló como objetivo originario en su solicitud la creación de un archivo documental de obras fuente de materia filosófica.  Para  cumplir  este propósito, pretendimos  la  instalación,  en una primera  fase del proyecto,  de  la  infraestructura  básica  y  necesaria  para  acometerlo  de  manera progresiva en diversas fases. Esta, tal y como se detalló en la solicitud del proyecto presentado,  se  cifraba  en  un  servidor  informático,  en  la  creación  de  un  espacio virtual y de una página web de acceso al mismo. Nos basaríamos en la captura en la red  y  depósito  de  textos  filosóficos  (monografías,  obras  de  consulta  y  ensayos) cuyos derechos editoriales y de autoria hubieran expirado. Otro de los medios para realizar el acopio del repositorio descritos en aquélla, se basaba en la digitalización de  aquellos  textos  de  los  que  disponíamos  todos  los  miembros  del  Dpto. almacenados  privadamente  bajo  forma  de  encuadernaciones  y  fotocopias  y  que hubiéramos  recogido  a  lo  largo  de  los  años  de  investigación  através  de  las solicitudes  realizadas  a  través  del  servicio  bibliotecario  de  la  Usal  u  otras entidades.  Para  alcanzar  este  propósito,  destinamos,  cuyo  detalle  figura  en  la memoria  económica  que  acompañaba  a  dicha  solicitud,  una  partida  a  la adquisición de un escáner orbítala. Finalmente, el proyecto se completaría con  la restricción  de  lectura  de  dichos  textos  a  través  de  lectores  digitales  (ebook)  de cuyo uso y manejo iríamos introduciendo de manera progresiva en la docencia. La  valoración  positiva  del  proyecto  presentado  por  parte  de  la  Comisión Evaluadora de Proyectos de Innovación Docente comunicada el día 30 de Junio de 2008 vino acompañada con una adjudicación vacía de financiación económica. Esta resolución determinó de manera decisiva el proyecto que a pesar de no disponer de medio alguno siguió adelante con su empeño. La  idea  originaria  tuvo  que  ser  rediseñada  a  tenor  de  la  constricción  en  la adquisición  de  los  medios  necesarios  para  llevarlo  a  término.  Valorando  los recursos disponibles, los disponibles en abierto a la comunidad por la Usal, esto es, Plataforma educativa Studium y el gestor de blogs Diarium, comenzamos a evaluar las posibilidades de ajustar la idea a dichos medios.  Finalmente, concebimos,  la posibilidad de crear un blog en Diarium que abarcara en dos grandes ramas de contenidos:    a) Formación digital documental de carácter general.  b) Información bibliográfica especifica. 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Los  destinatarios  directos  de  esta  herramienta  son  los  alumnos matriculados  en alguna  de  las  asignaturas  oficiales  de  la  Usal  de  las  cuales  el  coordinador  del proyecto  fuera  responsable  de  su  docencia,  si  bien  su  acceso  y  uso  es  libre.  Por razones operativas, concentramos los contenidos de información bibliográfica del blog  en  una  asignatura  perteneciente  al  plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  en Filosofía titulada “Análisis de textos de Filosofía Medieval”.  Los  recursos  editados  como  entradas  del  blog  pretenden  facilitar  la  tarea  a  los alumnos  matriculados  en  dicha  asignatura.  Unos  contenidos  están  destinados  a completar  los  contenidos  docentes  y  otros  a  su  eventual  utilización  como materiales  de  apoyo  para  el  estudio  y  para  la  realización  de  trabajos  de  la asignatura, como es el caso del repositorio de imágenes.  Los  contenidos  bibliográficos  y  formativos  del  blog  los  depositamos  en  el  blog institucional del coordinador del proyecto llamado: “aponcela”. Los mismos son los que recogemos y presentamos en su integridad como memoria del proyecto. 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1. Descripción de la herramienta. El  blog  pretende  poner  en  conocimiento  de  los  alumnos  los  diversos  recursos existentes  en  la  red  con  el  propósito  de  motivar  y  desarrollar  su  competencia inquisitiva,  auxiliar  sus  tareas  investigadoras  en  la  elaboración  de  los  trabajos académicos  y completar de este modo la labor formativa que se ha iniciado en el aula. En el estudio de la filosofía es esencial el conocimiento, uso y manejo de los textos fundamentales  de  la  tradición  filosófica,  así  como  el  conocimiento  de  los planteamientos, cuestiones y problemas actuales desde  los cuales se recuperan y se  leen  esos  textos.  Por  otro  lado,  es  de  esencial  importancia  conocer  en  cada momento histórico a partir de qué lecturas, interpretaciones y contextos se generó la  producción  de  saber  filosófico,  cuáles  eran  los  textos  que  dirigían  la recuperación del saber filosófico del pasado, en qué contextos de su actualidad se producía  esa  recuperación,  qué  problemas  guiaban  la  relectura  o  abrían  la proyección de nuevos planteamientos, formulaciones,  teorías, etc. Tanto  para  el  desarrollo monográfico  de  los  problemas  filosóficos  como  para  el estudio  de  la  historia  de  la  filosofía  es  esencial  poder  acceder  a  los  textos,  pero también es de suma importancia saber conducirse y elegir entre la gran cantidad de  textos  y  de  estudios  producidos  los  mas  acordes  con  el  objetivo  concreto propuesto. Para ello se requiere saber como construir bibliografías anotadas que puedan  servir  como  una  cartografía  en  el  seguimiento  del  tema  que  ocupe  con mayor ímpetu el  interés de cada cual. Esto último es importante porque, además, permite que los demás sepan situarlo en el apropiado marco de referencias; marco que posibilita una mejor comprensión de su labor y su trabajo, junto con un mejor conocimiento de  la  innovación que sus planteamientos puedan aportar, no sólo a su propio tema, sino a los temas conexos con el suyo. Una mejor comprensión del trabajo  de  cada  cual  permite  una  mejor  comunicación  y  ésta  puede  suponer incluso  que  sea  posible  articular  nuevas  relaciones  entre  los  diversos planteamientos,  argumentos  o  teorías  de  los  diversos  campos  de  inquisición filosófica. Esta mayor comunicación permitiría, sin lugar a dudas, un mayor avance en  las  investigaciones  o  una  apertura  de  nuevos  campos  de  investigación  que respondan  a las urgencias de nuestra contemporaneidad. En  general,  se  busca  ir  generando  unas mejores  condiciones  de  comunicación  e interacción desde el comienzo de la formación filosófica, de modo que se prime el trabajo  cooperativo  más  allá  de  los  necesarios  grupos  de  investigación especializados,  sin  por  ello  perder  el  necesario  esfuerzo  individual  y  la laboriosidad de  las  tareas de  lectura y de ejercitación del pensamiento, que a  su modo  nos  pone  en  comunicación  con  los  hombres  del  pasado  y  nos  sitúan  con mayor claridad en el presente, pero que deja al inquisidor filosófico en la soledad de la dependencia de una comunidad futura siempre por venir; esto no sólo lo lleva hacia la extravagancia, sino que lo aleja de la realidad, ya que ésta se sitúa siempre en  la acción y  la acción siempre requiere de  la  conjunción de  la multiplicidad de hombres  y  de  sus  diversas  ocupaciones.  Dicho  de  otro  modo,  la interdisciplinariedad  y  el  acrecentamiento  de  una  comunicación  cooperativa comienza por un trabajo serio, claro y reproducible dentro de la propia disciplina. Para  ello  es,  como  decimos,  esencial  el  conocimiento  de  los  medios  y  de  las 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condiciones  de  trabajo  dentro  de  la  propia  disciplina,  así  como  el  apropiado manejo  de  los  mismos  y  la  transparencia  en  la  revelación  de  los  materiales  y técnicas que se utilizan. Por  eso,  desde  este  emplazamiento  y  con  la  limitación  material  de  los  medios concedidos, pretendemos animar el conocimiento y uso de los recursos actuales y pasados  necesarios  para  el  ejercicio  de  la  labor  filosófica  porque  eso  mismo implica a la vez la progresiva realización del proyecto de formación filosófica que nos ocupa como docentes e investigadores. Progresivamente  se  irá  poniendo  a  disposición  enlaces  a  textos  fundamentales para el desarrollo de las materias expuestas en el aula y de los posibles temas de trabajo  monográfico,  así  como  bibliografías  y  otros  recursos  de  interés, organizadas según unas categorías que refieren a asignaturas oficiales de diversas titulaciones de la Usal. 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2. Formación digital documental de carácter general.  2. 1. Bibliotecas y Bases de Datos. Los  medios  más  importantes  para  conocer  los  textos  disponibles  a  la  hora  de abordar un  tema o  el  estudio de un  autor  son  siempre  las bases de datos de  las bibliotecas y los repertorios bibliográficos. Generalmente las bases de datos de las bibliotecas nos ofrecen los textos y los estudios en formato de libro, mientras que los  repertorios  bibliográficos  nos  ofrecen  información  sobre  los  resultados  de  la investigación filosófica en forma de artículos recogidos en revistas de comprobado interés científico.  2. 1. 1. Bibliotecas. http://sabus.usal.es/ Permite consultar los recursos disponibles en las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia de Salamanca http://rebiun.crue.org/ Permite  consultar  los  recursos  bibliográficos  disponibles  en  las  universidades españolas  2. 1. 2. Repertorios Bibliográficos. Philosopher´s index,  Base de datos subscrita por la Usal, acceso desde la página de la biblioteca de la Usal; http://sabus.usal.es/recursos/bd/bases_suscritas_mq.htm http://dialnet.unirioja.es/ También es posible recurrir a la base de datos de los libros editados en España; http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es  2. 1. 3. Bibliotecas digitales y otros recursos. También  podemos  encontrar  en  la  red  libros  digitalizados  completa  o parcialmente, que nos permiten ojearlos, determinar si son realmente interesantes para  nuestro  tema  o  proyecto  y  luego  adquirirlos,  material  o  digitalmente,  o consultarlos en las bibliotecas, e incluso conservarlos en los soportes digitales de 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los que dispongamos, en el caso de que sean libros, textos o ediciones liberados de los derechos de autor. A  parte  de  las  páginas  de  las  diversas  editoriales,  podemos  consultar  librerías digitales y buscadores especializados.  2. 1. 4. Librerías Digitales http://www.iberlibro.com/ http://www.libreriasespecializadas.com/ http://www.casadellibro.com/   2. 1. 5. Buscadores generalistas del mundo académico http://books.google.es/ http://scholar.google.es/  2. 1. 6. Bibliotecas digitales http://www.scribd.com/ http://www.bibliotheka.org/ http://gigapedia.com/ http://www.uz‐translations.net/ http://www.elultimolibro.net/  2. 2.  Gestores Bibliográficos. Los  gestores  bibliográficos  permiten  organizar  y  compartir  los  resultados  de nuestras búsquedas bibliográficas, así como una mayor eficiencia a la hora de citar los  textos  e  indexar  la  bibliografía  en  la  redacción  de  artículos  y  trabajos monográficos.  Existen  diversos  gestores  bibliográficos  pero  nosotros  vamos  a destacar  el  Zotero  (http://www.zotero.org/)  por  ser  un  complemento  de  fácil integración  en  el  explorador  de  software  libre  Firefox  (http://www.mozilla‐europe.org/es/firefox/)  y  estar  disponible  para  cualquiera  de  los  sistemas operativos existentes. Describimos a continuación a modo de ejemplo, una práctica que  hemos  realizado  utilizando  otro  gestor  bibliográfico  llamado Endnote X3.  Si bien,  este  programa  es  seguramente  el  más  utilizado  en  el  ámbito  de  las 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Humanidades, cuenta con la desventaja de no poderse adquirir de manera gratuita y ofrecerse a día de hoy, solamente en lengua inglesa.     2. 2. 1. Una posible bibliografía para Análisis de Textos de la Filosofía Medieval.  Presentamos ahora, un ejemplo de cómo construir una bibliografía con Endnote X3 para la asignatura de Análisis de Textos de la Filosofía Medieval. Estructuramos  nuestra  bibliografía  en  tres  grandes  apartados;  Obras  Fuente, Metodología y Estudios.  
 Hemos decidido hacerlo así porque:  a) en las obras fuentes quedan señalados los textos fundamentales que han de ser analizados y estudiados en la asignatura b)  en  los  estudios  o  en  la  bibliografía  secundaria  se  consignan  los  trabajos  o explicaciones  que  se  han  ido  generando  en  la  investigación  científica  sobre  el periodo,  los  textos,  sus  problemas  y  la  información  de  los  contexto,  tanto doctrinales como históricos; y, por último, 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Endnote nos permite además mantener nuestros textos digitales descargados de la Red fácilmente accesibles y ordenados,  lo que facilita mucho el trabajo originario como las posibles revisiones y correcciones posteriores. De este modo, a la vez que construimos  una  bibliografía  podemos  a  la  vez  ordenar  y  organizar  nuestra biblioteca digital personal. (Para este ejemplo hemos utilizado textos completos de descarga  libre  ofrecidos  por  Dialnet  dentro  del  convenio  suscrito  por  la Universidad de Salamanca).  
 Por último, podemos intercambiar esta bibliografía y nuestros recursos con otros miembros de nuestro grupo o con otros investigadores, enviando la base de datos que hemos producido, con toda su información, pues también se podría añadir  la signatura  de  un  texto  en  la  Biblioteca,  la  página  de  la  red  donde  lo  hemos encontrado  o  donde  se  encuentra  disponible,  etc.Para  ello  hemos  decidido comprimirla en formato enlx y ponerla a vuestra disposición. La podéis descargar de este enlace: http://www.4shared.com/file/NgKNOKYf/Politica_Medieval.html 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3. Información bibliográfica especifica.   3. 1. Textos Fuente de la asignatura Análisis de Textos de la Filosofía Medieval. 3. 1. 1. Generales.  Obras completas de Agustín de Hipona, Alberto Magno y Tomás de Aquino 




3. 1. 2. 2. Agustín de Hipona. También  para  Agustín  de  Hipona  contamos  con  una  antología  política  de  “La ciudad de Dios”  a  cargo de Tomás A. Chuaqui  en Estudios Públicos, nº 99, 2005, págs.  273‐390, 


















4. Conclusión.  El  presente  proyecto  de  innovación  docente  titulado  “Digitalización  de  obras fuente  aplicadas  a  la  docencia  de  la  Filosofía”  no  ha  podido  ser  satisfecho  en  su literalidad aunque creemos haber mantenido su espíritu. Como hemos expuesto en la presentación, la nula concesión de ayuda económica al proyecto ha determinado que los objetivos propuestos no puedan ser evaluados al no  haber  podido  materializarse  en  la  forma  y  modo  presentada  en  nuestra solicitud.  Sólo  esperamos  que  en  una  próxima  convocatoria  obtengamos  la  financiación requerida  y  podamos  recuperar  la  idea  originaria  y  llevarla  a  término  pues seguimos  considerando  que  la  creación  del  repositorio  documental    y    de  una página web departamental sigue siendo completamente necesaria para el porvenir de nuestra disciplina en el conjunto de  la organización académica de  las ciencias humanas en la actualidad.  Valorados los recursos virtuales gratuitos (red Internet, licencias de software libre contratadas,  Plataforma  Studium  y  Gestor  de  Blogs  Diarium)  y  los  propios (ordenadores personales y voluntad) ideamos un proyecto alternativo en la forma y con los contenidos concretos que hemos descrito a lo largo de estas páginas.    
